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Sábado 24 de febrero de 1912
e A •. b:i... u;:.lHt:.w .. ":f.*_.... ...
Tomo l.-P~ 547
• ¡ '"
DIARIO OFICIAL, '
DEL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
5° ::
to comprendidos en la siguiente relaci6n, que comienza
con D. Man~l Tourné y Esbry y termina COn D. Fidel
Dávila y Arrondo, pasen á servir los destinos 6 ,á la situa-
ción que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1912.
AaUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generáles de la primera, quinta y sexta
regiones é Interventor general de Guerra.
Rel:aciólt que se cita
Co-roneles
D. Manuel Tourné y Esbry, ascendido, del Estado Mayor
Central, á situación de excedente en la primera
región. .
» Ram6n Morera y Galicia, ascendido, de la Capitanía
general de la cuarta región, á la de la quinta.
ComanClanfel - ,-. \
D. Fidel Dávila y Arrondo, ascendido, de la segunda bri-
gada de la 12.a divisi6n, continúa en la misma:
Madrid 23 de febrero de 19I:Z. LtrQUE.
RECOM.P.ENSAS
Circular.· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teonido ,
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de Melilla, á las clases é individuos de tropa que:
figuran en la sigl1iente relación, que empieza con el sar-
gento Juan González Díaz y termina COn el soldado Juan
Bueno Enrique, por su distinguido comportamiento y mé-
ritos contraídos en las distintas operaciones de campaña á
que han concurrido desde el9 de septiembre al 27 de no..
viembre últimos. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr1d 23 de f~brero de 1912. ,
Inbseuetm1a '
BAJAS
¡;:r Excmo. Sr,: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la sexta regi6n, falleció ayer en Burgos
el General de brigada, en situaci6n de cuartel, D. Antonio
Loma y Bárcena, marqués del Oria. .
De real orden lo digo á V. E. par~ ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1912.
'L'uQUE
Señor Presidente del ~sejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. . . ,
Señor Interventor genera{ d-e Guer~a.
PARTE OFI'CIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida
por el segundo teniente de Infantería '(E. R.) D. Adolfo
Hernández y Fernández, en súplica de que le sea permu-
tada una cruz de plata del Mérito Militar CO)1 distintivo
rojo que obtuvo según real orden de :q de abril de 1899,
por otra de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1912.
Aaus.TIN J;UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
1I I ¡ .• ~
DES.TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do' g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes del cuerpo de Estado Mayor del Ejérci.
Señor.....
rt U.ll b U II
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. , .R.el,aci6n. que se cUa , ., '
1
,
,
RecompensasNOMBRESCls.sel
Otro _,
Otro......•........
Otro ~ ~ .
Otro; J, ••••
Otro......•...•••.
Otro...•..• , •.••••
Otro..•.. ".... , .....
Otro...•.•.•••••..
Otro de 2.a ••••••• .-
Otro'llll"'I"" •
Otro..••.•.....•..
Otro.•.•..•••••.•.
Otro ; •..•
Otro..• " ..
Otro....••..•••...
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro ,.
Otro.•...•..•.....
Otro , •.......
Otro .
Otro ..
Otrq..... "' ..... "•. ".....
tro.. ,. ...... "" .
Otro............... •", ..
Otro.~ "" ..
Otro.... _••..•••.•
otro.•.••.•.•.•••.
Otro " ..
Jtro " 11 ..
Tambor••.•••••••.
Soldado de l.a.•.•.
Otro ",,, ..
Otro•• , .• · .
Otro...... , •••.. , ..
qucan.do música ••
Otro ; •••••••••.
'~o ..
otro...•••••.•...•
Otro......•.••...•
Herrador de l.a .
Músico de l.a .
Cabo de tamborea.•
Otro .
O'tro de cornetas.•.
Músico de 2.a ••••••
Otro ..
Armero de 3.a •••••
Músico de 3.a ..
Herrador de 2.a .
Cabo , ..
Otro ".. " .
Otro .
Otro .
;)tro .
Otro .
Otro .
tro.•••••••.•••••
Otro .
Ofro .
Otro .
Qtro ..
Otro.••••..•••••• ,
Otro...••••••••.•.
Cuerpoll I
-------------'l-s-arg-e-n-to-..-.-.-.-.•-.-.-.I-J-u-a-,n-G-o-n-z-AJ.-I-Cr.-,-D-ía-z-.------,l---------------
tro.. . . . . .. . . . . .. D. ArturO' Olot 1"igueroo.
Otro...... . ••.. ••• I.l1is c'¡L!VQ Arauja....•.
Otro.......... .... J'ua.n. GOllzález J\ln.rtín. • ..••..
Snlvauor Castañeda, Díaz..••...
Cl1yctnno l\Ioraks Carvajal. ••..
D. Jnan HQllI.úlez Aguílar..••..
Diego ,1\loliua Guerrero. . .••
D. Jooé Alvu"cz EsclLCena....
Rn.fael IÍlfant8s Garcí:¡,. .
Julián Güuzález Castro.... " .
Ismael Soler Bar. . . . . .
Antonio lIIéric1a PascuaL
J osé Cobas Ortiz. ...•
Carlos Viízqnoz Blanco. . ..• ", ..
Alonso Rodríguez Haro. . . . . • . .
Lucas Hidalgo Clo. ' .
Francisco Gouzá.lez Téllez. . ••..
.José Vwello Esqnitino. . ••••..
Eugenio Martín Carbonero.•....
Francisco Herrero Sánchez. •...
Antonio BaTl'Cra lI'1:ontes. • ..••.
José Pérez de 1\lora. ..••... . Cruz de platn. del Mérito Milita.r
Ildefonso Ba.ena Torres. . ..• ,; .• con distintivo rojo.
Ricardo Gn.rcía L6pez. . .•••: .•.
Ubaldo CnTmona Montero. . .. ;; .
Antonio 'Durante Fernández. . ••
Eduardo Pedroza Gamía. . •.•: '••
Baltasar Blesa, Pierna. . •. ,; . . •
Antonio Suárez ~IOT~no. . .. ., ..
Francisco Ramos Tejero. • ..•..
Diego Navt1Tro Sánchez. . .• ,; ~ ..
Enrique Figueroa Alvarez.. , .•.
Cavetano "\lvarez A.mo. . •••...
Bartolomé ::.vrartos GÓmez. •••• .
Miguel Viñn.s, :Martín. . .• ;; ••• ,.
Antonio Carreño Beltrán. • ..•: ~ .
Martín :Mellado Ma,rtínez .
J ooquín Bonilla Puertas. •. . •..
Juan Gómez Serrano. .•.•..•.
Juan Vega Rubia. . .. ,; .••••.
Agustín Garrido Aguilar. ...... .
D. Antonio Puga Coadas. • •...
:l\Ianuel Alcaraz López. ..., ••.
Francisco Ramírez Navarro. . ...
Nicolás Portillo lRiva.. . ..•...
Rafael ~fartín. Caballero. • • • ;; . .
~ CI'uZ de. pl.a~ del ~Iérito l\íil:i~~rCeledonio Díaz Gutiérrcz. . .... ~. con dIstIntiVO rOJo y p€llSlOUmensual de 2,50 ptas. no vitalicia.l\Iáximo Pank'1gna Espino. • ..•.
Francisco Jiménez Sállchez. ....-
Carlos Pernau Reves. . •. ,; ..•.
Miguel Fernández ·Samos. • •.•' •.
1Ianuel Porcen iVfartínez. . •••' " .
Enrique Arancla I.ópez .
Enrique Pinto,; Tora,l. •.• ¡; • • • •
Antonio Ruiz Pérez. . . _ • • . . . .
Manuel Casquero Bueno. . .
Francisco Montilla L6pez. " .
J ll.an Jim('nez Soriano, ." ~ .. ,
Berna.té .Jiménez Carda. . • .
.Tosé Garcín, Falacios. •. . ...
Antoni& Zn.pata. Ojeta. . .. '. . Cruz de plam del Mérito :3Vlilitar
Franc,isco l\Iü('a :Ma,ñas. . . • . con distintivo rojo.
Juan :Montañer Domíngnez. . ...
Antonio Roldún Nevn,. . . . • . . . .
Ec1narc101 ::\fmtíncr> lIbrín.
Jun.n Roldán "l\Iorello. . ....
:Manuel To1x'Cja.R Lozano·. . ...•
GOillzalo ·]1]P:Ct1 Gonzú-lcz. • • . . . .
Antonio Carda. Crespo. • .. ~ :0: •
José Cervunt.cR Torres. ,; .... " ó' ••
PablO\ Carrión ',Jiménez. ".' '" ~ .- ••
Juan Carretero Rosado.••. ,;: " • ,
José Valvorde Ruiz. 0:"" o: ••••' ..
Diego Guirado Ruiz. .:.'.;., ';; . ., . ..
J.uan Aguihr .García;. ",". ~ .•••
F¡;MOis,e;q }1,p:»:Í;p.., ~ •. l 't :l: .:( .! ~ • ~ ~
Beg. Inf•.a ~madu.raj 15..
Recompensas
Or117, de plata. del :l\lérito :\:Iilitar
co·u distintivo :roja.
, .
¡Harad :-;i'IT:~ .1 illll'Ill)Z•.~\I:~ n ¡:\IL I""~ IJ\ JO' ~ \rroyo. .Jn,-ú .\.c,("l:¡ .\1';\11,1:1, , •
AJldrl'~ ¡;c '!le OJivprilc', .
,\niouio .JiliH:I1"h :-:i:Lulan:t.
;jo."" j)Í:\;: ~.íll!'!I..'h....•.
AJltt>lIio l/U.\:I.•\.IlWill':i/l., . '
l)i, \gli Hu.: j'{~':H\X .i\lul'tincz.
J o.;é .\ h':\J\~z l'\lila., ...•.
].;mj]i" ,'::'oh)}o 11 [liz, '" •.
l\UUlún' l~lldrf~'\({\j~ Hodri'guez.
:.Ianud .!'cm;',n::<'z LúlJü:"...
Jo~é Ortiz Ton',),>. '"
.T,vé SoJA S:md¡ez, ...
Felipe lIi<laL;ü Iliellt.lgo.
Dionisia Gareía Lópeil. .'
FJ:l\l1Cisc,' F{'rnúnctez J.'i.ivcro
tJunll Uc:ilol'u< LoiVa.. I • ~ • '..
Bamún :Jlnrtíu0z ~\la1'tíl1c?. • •
Antoni¡; S"ITaJlO 1~o:1r:::ll()Z,
Manuel (:;alldullo GÓmúz.
J ua.u (; afcL; ::;incll'Z, .
.Jo,,(, HilWjll;l Gll:'V:ira., .
•THan .Tilll"ll'.'Z ..\1:1,11'1:\)10, •••
1'l'nncisC'o )In'll'o;wl .\loralGs.
Pi:\dl1q l)ln.'i; ~ilu6n. " . " _ . "
C;íJl(iit
'
o H:;('I'ta'3 .:\i ;i1do(mdo.
E(ll~arcl? ~~():la.s :.TarC'o:;, ...
Jose .Jllll"n::z .·\.¡l'Hl:l, ••.•
José Fuentes Garritlo, ....
Francisco Yillnn,¡eyll. Lópcz,
Antonio J"ópez tVlJJCheh...
J 0.s6 Hern:111dBz Ceh. '"
AnasLn,sjc JIf'vadü Callo. .
}Tallnel l'c;'llúndcz Tmrres.
~Tuan Si!~'::..:. ~áJlcht}z....•
FrancisC'(). ::I[UDOZ .\.lonsa.
PetIro ('ardu. OntíYé'ros. .
Dicnisia C:,I1'2ro Raíz. .
TIafnel L~{'lJl :\lnntsl'rra.t.
José Gawí:t. 01müdilln.
Cfmelida Hn3a :\lnl'ín. .'
Juan ESC'{i1'iza, Solú, .
Josú ROó' -:llo¡·i.']1n .
Gllillel'iJ1(' (; ¡¡('lTcro. U:ll'cí<t.
)I:llmel \'iJ.dl"S C'arda.. .
Juan t:e~'111"1, (h1rcfa... "
::'Ilauuel 1l0tAI:t Fran,'o. .
PüJicarpn (;;U('í:l nobk.~,
,Jc.:lctnín J.OI'('o' H,'!'u{¡ lltl "Z.
Antonio .\g':lilC'1'a ::\lo;Ji c·ro. ' ....
Ihrn:r,' l'nrl"<1 C.ll1j\hnlln....•..
..\/nl'i:l.no IIn,'ay Yil¡¡~';;l:', ..
::ITart ín (; nm::'11:'z /-,,'!'ll:íJl(iez
l\ntouio lJJ!lP7, 1'¡¡~i.{l1', ., •
Vl'<lllC'Í:,cü :\1eI'O H')llll'l"n.
Ga.hl'iel C:¡' L'j6n nllr{lll. .
.fuan nrnlU:C 191'·sias...
::\IalwC'J. l'adias' (;,;illC's. .
Llli~ Hie'o l;{)(ín. . ....
Alltonin ]¡o1llC'rn Jkllli ('Z•
.Tn~(~ Cn~(l~1.1f':--l Et11Hdlt'Z.
TI jl,¡rio )] :Htí)) 'h"I"l''', .:
.\1r11llleL Nmli.o'4 ·'!nlli."¡ll';,
t") U~\n -Lúpo:¡; ·P('nl:~ll1dc~. o"
lIla:dmino S:'1)úh,'da, nll:'ro,
l\Inliü,,:tn l'nC'he'~ll L'll11·:l"~,
Solnstiiín lle11l:d,\fab, . ' .
•Tmm Orrf'Q'f1, Ork(~'~' .
rC'[.lrn Smia. -:\I('1:Y('''. .' , . '
Diego TtndrÍg-ll,~~1, "í{O.'1rí;.l:11éz.
G nTr\f~I':-.::jn(1.()i )J:n'Cín .1 ¡itl(;ilr~ .
•TClS'~ 1';' [.{ ".',' r: n Li :', 1'1"1':"
:\Ianu81 ;\Ton'l:ll,l'n P¡'-¡·(;Z,'::
.T(},~t~ ·F·f~Tn(l11tl('~~ 1~·:, t,:'):o •
•Tosó Carrasco (::I('\,:\'4, ' .. :
Fnmcisco nonz{ll(~z Clómc?
.Ju::J,l1. Uamos Gurcía, ..• '.
Francisco Día:!' Ch\.l'cía. .,
.Tos¡) Gal'd:l Illwnc1 ín. '"
]~ilTtol()m('. l'adHln. J':snolml'.
"\ ll1:rmio P:Ul'('s i\llliio;',.
;J, Hl' V {¡;',"1 1\lo;', JiJst., ,hn n.
Pe,lrn 1'1-lli7. Clnml'(lro.
All.1,olJio l'(;rüz ,\ Lba. . .
t\.1fOll::>O Gil Ala.l'oón. .; .... ~ • " ~ ••
Clases
Soldado!! de :l.a..•••
24 lebrl"ro t9U S49
_---------------------------..-.....--,----- ...._,oo......_ ......·· ...d _
Cuerpos I
---------
Reg. lnf,a. E:;.tremadura, 15.
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------..........."..:-------""----------------------------_............._-...:.....-----;..---..:....;....
. Cuerpos Clasc~ I NOMBIlF.S ...ltecompenlllo$
R~g.;,Inf~~ :Extremadul'ai. 15.• Soldados de 2.a.,.,
1--------1 Anf,onio }Ti]l(¡n TIa111írr.7..
}}altas[\l' H¡vas }Ij~nd.•
Daniel Pmli lta. ¡';ú07, , ...•
j.'ralleiseo ('arrieúudo ~()1T¡¡1l0.
Fruncis('r, Ua!larde, llül'millll,
,j n.~':· Cuntel'l> l'ccJlI1:"H., •••
]:'.->liP3 ~(;J'ÍnJW Jlujarro. . ..
Jerónimo ~,¡m'tÍn Díuz. '"
Isidl.\l'\l (;uii('rrc7, l\luu<.'!wc1o.
.1 o;,,', );,'ync\(} 'Jorres. . .'
.Jn:lll I1IWI'(U~ Ork'gu..
;lu,cto ('nr\'Í'I, 1)'·1'0z..
Lllb Simón XnvnlTll'.
:llif:'IlP] ]"'¡\';1, C':11m're\'
1hlllld :\1,1\'1. Lópcz..
1{icardn Lí'j)(!7, lHd:1Jgn.
]¡¡;m:llI Lt'iv:¡. )hll'íJl.... ' •
Flo/\'1I1 illO llarn'nt1S Ft'l'llúnclez.
}'mur'bc'" L,\ón ~ln¡¡oz;..
Jairu<:' Art¡'l'o ;Jimúucz....
Francisco :-:llár{'z Huiz. .,
X'prnalldll -:llolinú Galinuo.
1'OJJl:.ís lia "('ía. Rniz. .' " ..
Autlluio T1 'llCOSO Amneao .
Ef5tcbnn R,mírez ::\lcjius. "
J o~e' Rml(>~ IJ(on'z. . ..•..
J (l~é Derm !;Uf'Z 13crvid. .,.
Bnrtolol1l': .Príoz Fel'nández.
Diego Gnir.\do Expósito. •
re(lro ::11:11'[ in Sallianicgo. •
Ramón HlJlrÍguez Lozano.
J nan :;'Ién"llón Sa0z. .,
.Juan UaT('i~¡, Chaves, ..
Fra1\ci~('" l?ui7. :Irareno.
,To',,' :;'1or::1. Rn1c. ...• . ~
JO.3(' ::i:'lIlch,'z Jim';nez.
Antcnio ~i['to Bueno, .
Antonio :;'1"tn- H"rnúndez.
Alfonso Priet.. ~crrano. .
Antonio Romac1lO E'!:pósito.
Andr0s P0r0z GouzÚlez. '"
Agapito ~-\lv:lTez Alicante .
Dicni:3io J.ópez Pafio. . .
Domiug-o Ga lleg:o Castellano. .
r,l11'3to Fernández PC'l'uández.
'Francisco' Ordóñez J'osta1. .
F<:'rnando Alcántara. ::IIoreno.
:\lnnnel nómez Poler. . ..
Juan Cúccr.:s (¡¿¡rcÍa. ..
Juan Palma. BermucJo. . .
.Justo elel POZ() Rf1mírC'z.
.Juan f:;aGz :;'Iai'ias. ...•
Juan Romero GÓllWZ. ..
Juan de Dio" Expós.ito.
José Gómez Jime'nez. .'
:\figyel SinJón ,Gan.z:Uez..
Jose GaTcla. G::1l't'lQ.. ".
)Ianuel Garcín. HÓ1\lC'z. . .
\'icento :JIol'eno Carrncedo.
Santiago Pcrnks Loro. .,
);'icolás 8ánchez González.
José JlIal'tínrz LncC'ua. .
Andrés Rülc1ún Bonilla.. .
Emilio Yiüolo Martín, ..
:iIanuel Segovia, l\Iartínez.
Antonio Fa.]('(m Crespo. .
Antonio Rneda lIor[1l, ..
Antonio :1Il{lJ'CJlH'Z Gonz:Jlcz.
Antonio nm'bino }<jspinar.
Alfomw Hui7. ARC'llRio. .
Dio~'o' Xnvuno i\lartínez.
Esteln11l l?l1iz ?t111l10'z. .
Jü:\C)níll (¡arC'Ía. Rniz, ..
FrnnC'i;;co lleCJl1~lln. .T\lmllo.
Fo(led en VÚZ"¡IlC7. HOl\\r'l'o.
Gabriel ::\Iorc\JLo Esqnina..
J os6 HOTi Lópcz. . . . . .
Jos6 l\Iuñoz GÓmez. ..
JoS'\ Angnlo MOl'ak8. .
Jos() Gn{i('n'ez· Esteooz.
J osó Gón\Cz 1\1nrtín, ., ,;,; .
Domíngo Cflllu.c1o Hojns. ,.' .
Torn:is Domíngnez Torres. . .. , •
Jllignel ,lim"l1Dz ]'arr:l. . ...... ,
l\'Ialluel IÜll1lÍl'O;;: CÚl'<.lCIlu'. • , • , " "
Cruz de plata del Mérito :Militar,
.con distintivo ¡·ojo.
•.....
55%
ReCOlllpeuae.a
Cruz de plata del Mérito 1\'IilitaJ:
can. distintivo rojo.
.~.Oruzde .p~at~ del Mérito :Militar
. ~ con dIstmtlvo rojo y pensiónJ""""oul do 1,50 p'''. no vit.liui••
; Or11z de plata del :MéJ:ito Militar
:' con disti.ntivo. rojo.
NOMBRES
24 febrero 1912
» Antúl1lo JIora1;'"; Ro:lríg11ez.
» J Ü'uquín ]'8rn:ll1doz Roig. . .
S2bastiún Ruano< Canales. .
José IYrez Adzn... " .•.•.
l"r:mcisco Gonzúlez }\fnrtín.
.Jos6 A}1::er~) Al~)()ro. . ... .'
Junn (,ar()la Lop(·z. .""
Antoniu (':'mCu.l1'!l, ,Ti m(.lJ,m;.
Víctor YCl"lcL ES(I(}l'ir:n. .. ,.
~er:;[in, C:l!lt:mr, ;'o;Anchc:~. ,
Jo·.su (,:11" '1'1 Flor.''', , .. ,
1)ionisio (, <lní',:tle:; ['n'lItin,.
JllUl1 J\Iull\.·J) L:m;l;ll:\•••••
:Mureelo r6r;;z Z:\bu.lu,. , •.•• ,
tro 11 .
Otro...•.•...•.•..
Maestro armero loa.
Músicj¡ll,~.a..•...••.
Otro ~ .
Cabo de cornetas ..
Cabo .••..•....••.
Otro .
Otro•.•.........•.
Otro..••,." ... "t., ••
Otrop ••••••••••••
Otro.••.••.. , •..•..
Otro..•••• ~ .•.•...
Otro" .. ~ , ,
Otro, ll'of ,., t' t' "".
Otro .
Otro....•..•.•••..
tro......•......•
Otro .
Otro....••..••.....
Otro .... : .. lI • f1 ••••
Otro........••....
Otro.•......•••..•
Otro....•.....••..
Otro......•..•..•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro....•.•.•.•...
Otro .
Otro....•......•..
Otro..•••.••..•.•
Otro .
Otro..•...•....••.
Otro .
Otro..••••.•..•.•.
Otro .
Otro..•...... , .•..
Otro... t ...... , ...... <11 ..
Sarge¡:lto ...••••...
Otro..••.•.......•
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro......••••.•..
Otro...•..•...••..
Otro....••..•.....
Otro.......•..••..
Otro...•••....•. ; .
Otro .
Otro.•..••......•.
Otro .
Otro ; ...•..••..
Otro..••..• , ...•..
Otro .
Cllerpoa
•
D. o: D&Il. 44
Reg. Inf.- Extreroadura, 15.
R~g. tuf.a. Barbóll, 11. ¡ •••
Otro.............. D. LeO}iOldo Rl1iz Burrera,
- I
__-----------¡-------.I----
Soldado de 2.>\..... F]'anciH~n Cmno.cl\o cm. , .•. , •..
Otro.. . .. . .. .. • .•. Ella,s Tndcs:-nli 1l:llTi<l~. • •••••.¡
Otro Antoniu UUl'('Í;], (-,'dl'i]'do .
Otro , •• ,.. .•. ScJ1tlst.iún .\uu ilprn: ':·:II.C'r;ci~1.· •••.
, ." ..Otro.............. ,\111 ouiD (,{>I110Z, Fll'('llt,{ ..~.
Otro.... .•. . •• •••. 1{mu(m Illliz .1'('11:1.. • •••
Otro u ., ••••• ~ • _,. }o'rn..Dciscto ~('gnYin. f:'nln-:=:..
Otro.............. .7no.n 'l'(ln'~''; Tnrr0S. . ..
Otro '" .•. . .. .. J1rtf:101 (;:lwfa (/ql:'r.. .,
Otro rn~l{·\lnl ~;iiVl]l E'\,':I .
Otro '\1alH~el .\l\'¡':J~{'S (':lrl'Í:l
Otro \lt'J:l{¡drn I ;\lI1z:'I!í'f, JJ':mj~l'~.
Otro.............. lli,'nr,jo HL,il'Íg'lIl)z Lnhm....•
Otro ,. ,/ U~('h'll'\'" Pl-lZ'l
Otro " .• Fl';llWis{'" ·.\ls:l\:~;;·· !':;~; l;r:
Otro ,7uljún ~úll"h('z Ua.\il(m..
Otro.. . . . . . • • • . . •• Hrnllcist:o .\ ]:I1::'\)n l'ót'{,:z.
Otro.. . . . • • . • . . . •. Agnc;t.ín (;~n"l'ía, l"l(1rl"~. ..
Otro...... " .••... Ji'l'rnnnt}lj (;ullzúlez 'l'orrieo.
Otro.............. Antonio ,/" ,ro !'{¡\le}¡cz. .,
Otro.............. Yiccntc H¡;iz 8:l1lc]¡I';I...
Otro " " .T(}~() Mo\', , '10 l.'éJ\'z. . ....•
Otro....•..•.. " .. J<'l':lJlcisc(¡ \l<tvnllll 1Hn,z. :
tro '" . " Ramón 1Il:t 1'1.üicz !/lpCZ.. : : ~ .
tro............ .• ,J11ml Ri('ú¡¡ .\lnrillo....•..•
:Fnlll<'i"cn 1'\'l'i¡:índez .\lval'üz
Anknio Hn)'ll' Hum:ín. . ...
l\ínnncl T!Júú;;z ])(>re;l. . ..•
lIral1ul\! Tn l'a tllÓJl Canac2do.
Yiecntc ?l1nl'tíll Panillas. . .
Antonio Agnilnr Trena.. . ..•••
Frrmeisco- l\fartílll;;I Treguel'o.
Pedro J,I:n-tínez Rodríguez. . .
lIlanuel ::\Iuñoz Escudero. . ..
Diego O:)]'círt Saneha. . . . .
Emilio Sanl'iugo Aln1<].gro...
Frnncisca Solano Scg-ovi:1. .
S('basti{m .J unq11C'ro Hidalgo.
l\íannel P0roz :Martín. . ...
Cecilia nIuñoz Rodríguez. .
José Pinclla Coz. . . . • . .
Yic2ntc Súnchcz .\gnila. .
Francisco Bernal 1.11I111e.
B,:rnanl0 T'cl'alül, (,an"í:l,
.Juan Sánchez (~arcí:L. .
Jasó (fni.'l'l?ro :\Ioreno.
Antonio Cobos S::rrann.
J11n.11. Salinas Tcno:'. . .
,,\lfon.qo Dl'lg-:1dn LÓP2Z.
José Higu('Ílo P';rc'z. . . . ,
Ec1narc1n }\'rn()nllcz I'nl'eja..
Guillcnl10 HOlllC'l'O Pel'll:lndcz
Torihio nOl1/.úlc~ GOllzúlcz.. '
YÍl'gi1io :'10:'[1, de Silv:L. ..
FrancisC'o .\l'izn \'a.t"l'll. . ..
Ya1entín '\Iartín()z liIol'Cll(). <
Antonio .Timrnez C'nlll¡¡cho.•
Antonio P.mgos Arn¡:?:'\n. ..
D. Frandsco Garef:L ]~istún.
Hafnel (¡aliano l\h1'mot~jo. .
n. Antonio 801e1' Conh'crl:1s.
Antonio ~lllñoz P:mcrjl1-Q. . .
D. José R::\.nchcz l.Iatía.s. . ,
» Em'ir¡l1C Li~an1n GÓ1ll8l'l.
Franciseo l\íolinu, Gut.i6nez.
J Ü';;é G:11'o1:L Corré'elw1'.
D. Lnis ]ijstrndl:1 l'6l'l'z.
AtilanÜ' Dín;l Na.vano..
Rafael Ga1'cía Marcos. .
',' ~',;",
'\ Cruz de plata del Mérito :MIlitar
• I con distintivo rojo.
S5Z
Reg. InLU :Borbón, 17, # .. # ..
Otro.. , ".•. ,.
,otro .
'Otro.. ,'..•..••• •...
Otro, .
Otro.........•....
Otro, , t r f , # ,
24 feb¡ero l!ilU
.Tnttll :.\lor:11 ['¡¡U¿),• ••••• " •••
J\llClllti{J .¡ ilJl¡"ll~Z ,\lil1:fil.
;jos':' :lhlill·¡d,í:. ;-:úllt·licl..••.•
y ¡,,~ Il' '.: (';1 old!nl¡f>i; Ca 'itclianos.
Fr.i nqi"¡~(J' C;lt'l~ía· Máw:Ü2Z:
.J,,,':' L'·'f·Üf. (,'Ollj.ITi"l~ ••
,\llt.t.nio Lt;p,.z .:\larirl, .
L:'tz:n'l; .1 IlI,úa J'iznrro.
Jjdd,j);;¡¡ ()l'l\~gn· Url iz.
~\li'~Tel. ,\rr·,).' Cn ]1'0. , .
¡¡;\~J'(')\I .na.' ¡.n:l PI 17..:••
rr.:~nni:--;l·l} If1rr,1l't} H~lhjll~
.! "."; .\."~'¡l('¡" .\h d.¡¡(('%. •
.f¡¡:lll U\,1~z.'~le:~ .;\Iu\'il...•
.J uan IhJllíl'~'7. .\l:lJ:Un:·z.
•T""ú :?\L'j í:1:> :\f(,w·(cr.. • •
Luh; ,h,¡r:,. Uonziíbz. .
1\,(11'(;. (;w':é;\h'7. OC"¡llo.
,\nt, nío (;;Il·t'Ía. Mo\'! ...
J;:iÍ:-: Jl;nnfl\.l~: l~ír;u~'l'\\O#
.Jo'" J1:lr¡.in Ara.nd:!. .
n;lrt<:1<-ni(, jJijlc.1, g"¡,,.
•fU;tll JIt~r,'Il" .\loliln, .
•f Il::é )'1"a1':'o ('OIT::l1.'S. ,
,Tllan ::\Iari.:u2z (';íuwra,
Endono thurJ I"~r,.'~. .
i:;n 1v;;,1<.;1' )!al'tín U(¡mez.
Jo"P YJlcl:eo Tíll,", , ..
Julio Yidal RBrnnl. .'
.Justo GonóJez 111olintl-.
Jo,é Ortiz La.m, , ...
l~afacl :I[',ra. :Jlartin.
}I;nl1;<:'l F<>r!lúndez Ya11ejo.
•Jo;::é .Ugarra. ll:'rmúc!px, .. '
:.\figl1('1 Bimada R(>drf;::'H'Z.
Rafael Yebsco ('¡¡no, '"
Tcmií;¡ I'ndlC Rodrígu 'z.
Jcs0 Coud.~ T"l'i't'S, .'.
Ak'jo Ga.rdrt .\laya., , ..
Fnn<'is('{) }Inr(n~ ('1',' In.
)l;m:'('l H'¡j 15 S.'lIlC'li'z. .
JnnH li~f'licc:;; J~l/"n. ~ . ~ ..
tr('Ji~Ó:l Pr:Hl0 T... :Uj11C. . .
n(n,;l1o ::\''''arro .'\:\\',u·ro.
Ankn:o Lünr,.'s Oc:¡fi'l-. . .
Fra.Jlci~c,> :.] meno Lúpez,' .
Tcodc1'O :\limnd;¡, Ib:lñoz. ,
Ant.:'nio ::\I;\]'Un C;lrU10;H1,
FT;mC~;3C() (;onzúlez ::Ual'tín:
Ih~c~'1 ll"O :Jlir~1ll:!a :\lO¡¡l!~l.
..:\.:~~d·~{fil U .. !';.'Úl, ..:.\i C 11 1 (l a.
o
)];;n';('1 DI:l:, C::ü'(c, .,
.\nd1','.< ;¡¡w'JlC'¡: ,J5m'11 'z,
D:m,¡d" Yi,h'm:l\2Va; ,1.6p::z.
,J031' ('Ul1('I'1'('7. (r0111ez, ,.
Jo.06 Chic:!, .... , ... '
L¡is ~ ¡('l,;-;í ~('Z Fel'~l;índr7..
An1. HIn ~tin?(~ln Lop;'%. y •
::I1:mc;c¡ E·pillar Espi1ll\"a.
•Tl1:111 Xardlljo Yi"c'd :', .,
H,UJ;ú:¡ Uar(·fn. Jhm~Tf).. ,
,J'l~'':' 1'(1''';'; C:ll':-r'¡!o. .,.,
Cccilio .\lnrtinez Hl'l'1l i lllt1PZ.
Rmn6n ::\Lr:'tlO .:IlifUll, .,.
}'ra!lf'!SC'o Hernúnd"z tin,linrln,
Lai" Cctl¡::'dc-¡, ":1 HC'j<l, •
Fe"r;:, 1f::lÍ1':1. "HaL , ' .
Jesé' Ual!dl':o (;an'!'I, , ,
:mj'()l)in t;::l'I'Ü\ UjD~7.. ,
P<..~~rIY Sj.)~(·,:· h\Z Ji:~ rt;u~'z.
,)11:111 Olmo M 0:11 "]"'. , .
.:IIí~;'t:e) C:lll;) C;¡lLl.•••
Lais (iil HnutetY¡,.....
H:tll~{l:l (;'t?l'.\fa p~ldn;u..
l~¿:J'jd()m':' '\! ·:í'i.r,~ (',,]):\,
Ag-:,;, ti:l ~\f;;l': !lb';~ 1Fndcz. .
Jti,~'!::~[\l H{:¡;:rí;~'a:;;~ Cot'l).'3chc.
YitwnJ:' H·ll'í·n.t1n l"ori"ón, ..
}'l'~lIl('i,'('() C;¡.rD1oJ)u Nf 111'0. •
}'f'I1J'O (la.r('[:l .1\Tnr!n. . ..••
:I<'rnnciscD JIernándi."z Milán. .. .
Gabriel n~lC'ióll Ración. .., .....
D10.=\,0 Huía ::\I..?rino, . , . ~ .' " j , ~ :
Domingo Torres Gal'cía. . •• ~ l .,
EduMdo Vnlr'!€1'rama. .Jurado, i1" ~ •
J?l'uncisco nuia .Chamorra, • .: ~ ¡ •
- ,.1
-R&eOmJil~m... ,
-
,
I
f
1
,
I
,
,
,
,
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Cuerpo. Clase. NOMBRES Recompensas
i Cruz de plata (jet }\.férito Milibr
con distintivo rojo.
"
" ,
, ,
Fl'anciscn Rosa, i\1inp;orance, •
}'rnneiflco Hodrígnez Latorl'c,
Frnneísco Hcdoll~¡(} Uuil'auo,
.!"ralll'¡:;('O HCl'llltlldl~Z l'astor,
l'l'<lIWi:;('q C'a.1'I':lSeLj J)¡.]¡:adÜ',
AgnsUn Lell('flllIa. .:IIart0s,
~'¡anucL Mum Lóp"-'z, , , " "
Tlnnif'l .:IInrtínrz Lirio, "
.] o~p CalTillo U01l?:ú lez. .,
).; iC'l)lús Su nt iugo }{¡;ll:1res. ,
YieLl\rilmo DClla,il'l' Doml'ire,
Agll:;iÍn Hmnos .:Il:ntínez, ,
;1 ií:,(~ ll1N~('<,ls Flor::s, , '
,J un,n Liai\ez F,,ruúl1I107..
FraJlciR(~()o L<Utt Ln.torI'<',
.Juan,1)"blcsa. Ga1'0ÍH.. ,
Felipr Cano Ruiz. ."
YiCCllte León Horc:l.s, ,
José Dd~<LUO Pü~za.. , ,
Antonio l\;}llllolltc Eniz, , ,
Antonio ]i'ernálLt!ez Ervilln,.
.José Cantesa Ua,reía. .,
l"01ix V:ízqnoz Jlern~rn... ,
:Martín SiÍnchcz ~\l (}]'¡l1::R. ,
Andrés Sánchez TIuiz; , . ,
Antonio l\Iorilla. Salvador,
Antonio Pé;'ez Espcnosa. ,
Antonio Cordero Caraballo,
Antonio Mendía Espinosa. ,
Pedro Eg8a Zamora, . , , .,
Juan Gu,rcín. Pérez. . , , , . ,
,Antonio AntGquera Ga.mero.
Franc;sC'o Gardón ~Iov<1. .
J uall (iuirao Gázquez.· . . .
Francisco Hecio' i\Infioz. , ,
José J\Tartínez Gonzú10z. .
Francisco Ramírcz Ortega.
Juan :!\Iul'tínez Linar;}s. " ..
Antonio Gfll1zá1e7. l\Iartín. ,
Andri's Hernández Fcrnández ','
Fruüri.""",) lionziíkz GÓmez. ',_
José Gonzúlez R.omo, ..,' ,
LTosé Expósito YiJa~ "., : ' .
,Juan. Requam UortCf>...
Guillermo Lorenzo Pórez
Jltarian" .Jiménez :Millán'
redro Cueva" FÜl'nándel': ' ,
Tl'inidacl Infantes J~"ut:l~ta,'
Rafael J3alT(TÚ. Al0t.tide. ~ ,'.
Fwmcisco :\\lore~w :\lart.íncz.
I<'cTlllfn Jill'éllCZ Chicn , <
JoS(' l\Iq'Hlo U;¡\'r\¡:-\'~\. ',: .',
Eduardll ::.,r¡¡'l'tínez Siles.
Salvador Barca, Oa.re-:h.
Juun .n"L\ltist,r, Rom¿ro: :
~,1tgnel (+ui1'1.1c1o Caicodo"
D. .Josó R.osa,s 1'Ó1'8Z, ..
Juan Gal'cía, GOJ:l!.ál~z. : , \
Jmé Aulé G¡:,nzáJclI.', ... : "
,Julio' Torl'adf,~ Alva'l\C<Il. ,.,
Sebastián Bert:r(m 'Crt.l'mona.
J\Ia111:lJl Gordo l\Iontilla...
l\Iamel Ruiz Mendaz't. , ' .
José TI.o:lrígnez, Hcrnántlez.
Rafael narcía. Arcas. .'. , " '.
Anto:'¡o J\Iateo Cano. , ",.,',',',
1,01'8nZO Cruz Mesa. .:::
Cristóbal rramic.h,\l ·ChirCí-a.'
:M:al1u~l Oastm. Tr.igo. ",
,Juan I1Ial'toil Villannev-a,. .'
FI·.a.ncisco i\fartín Fcrnández.
J'tmn ODut.,ro Durún, .
Di€\2,'o N':teto TI.nlJia, ... "
Luls Gonzilez Vicente, " .
Bernabé Guildo ~rartín, .. ,
Francisco Ta.rrahete Asesal,
Francisco Fernández Pastor, , ,
Antonio Mañas Domíllg'nez.. ,
Domingo lVIartín Sánchez. , " "
Amador Fernández Gonzáloz.
Andrés Gálvoz Ramón, .
Antonio Martín Castillo.
Benito López Torros" ' ,
Ginés FnontoR Gómez
Jerónitllo Or.troía. Pél'ez: , , , . , ..
Reg. Inf. 1lo Borbón, 17. , ... Soldados de 2.&••••
D. O. n6.m. 44 .
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Cuerpos Clases 1iOMBRES Recompensas
-
.. .~
. .
Rf'g. lnf.\! Barbóñ, 17.•..• ¡SOldadOS de 2.a••..
Indalecio Agl1ilcru. Haro. v. " ••
•Tosíl Súnchoz, Homero. ".
,José Alonso YJorol>. . .•; " ••
•Jesé Currí' lIermá nez. ., .••
.José Ramos tópcz. . •••
José Ca.bello J\In1tOz. . • • " .
J osú Huiz Reilll),. . ..•.•
•Juan J<'ornú'ndez Ariza.. .,
J nan l{Oc!ríg'ilCZ Cl1ha,llcro.
J ua 1l J¡'e l"l1 úmlez Jh)¡rlL'ro~ .
J nan AIOJlsO Cortés. . ..•
31nnnGl TI llbío }\In ldonado.
HMael S(l(~Z Jiml'nez. ..,
Antonio H.niz Rni;". . ..•
Andrús ); úi'ím¡ HÜ'll1cro. .
Alfonso 3Iori::m::t ",Iorilla..
Angél Gn.rC'Ín Cn,rmonll. .
.\ntollio Oj:;dl1 ~lart.íncz.
Cándido Ca~ado Ojeda. .,
Cristób,.·l1 ::II"ral Rodrígncz.
Cristino Ortal Rodrígu·ez. .
}'rancisco Ikllo García. .
Juan Pora.jóll lI'fontijano.
Vn.lcntín Loi.a Vázquez..
Alonso l\l11r\ [nez Bcnítez.
Antonio lIel'llúndcz Harón.
Francisco :)'rrann Vakro..
Ginés 1I1artíllez :Fcrnándcz.
J os6 Domím':l;oz S:mchez. .
Agustín Lal;rador Aguirrc.
:Manuel Sin'cnte Rcyos. .,.
:Francisco 2\!edim1 Fernúlldez.
Cecilia Rodrígupz Benavides.
.Juan Lópcz Pln,za .
Lorenzo ::\loya ::\latut. .
José Galiana Rumírez. . . .
lIfalluel ROll1i'ro Fcrnández.
Antcnio Amuela Galán.
José Ferrer Campos.
J ua,n Santos Ruiz. .
Isidoro Scsí Be:)·. . .
J uan Guir~lO Cotcs. .,
.Ju::m ::IIartíncz :Jla.rLíncz.
Jmm Garda.•Jim(ncz...
FelipE' Roja:; Rus. . ..•
•Juan Sc-rrano. SC'rrano. . ..•
Bienvenido Aguih Calvente
:Jlanuel López Rodríguez. .
lldefonso Mata Zafra....
Amador Cárdenas Rneda,.
Francisco Cordero Tena. .
Domingo CallO González. .
Francisoo Fcrnáwkz Bono.
Juan Carrasco Corral. ...
Juan Velasco ::\Iolina,. . ..•
Diego Alonso Lamonec1a. . . .
Francisco VnlIcjo Contreras.
Yictoriano Escolano Arenas.
,Tuan Santiago Utrera. .
FrancisGo Súnchcz Garcia.
Francisco l1Ül'Cia García.
•Juan Cañn,s Rl1línl1s. . . .
Miguel Tamayo Ayala.
Luis Millón Moreno...
LEis López Lópcz. . . .
,Juan :M:artínez Cano. ..,
~Iignel Hernández Sevilla.
Manunl gerrm:w LatQT¡'E!.
J ua,n Gon7.á10z¡ Llamas. .
Cristóba.l Pelia, CarffiOm1.
Juan Cardona Torres. . .
Francisco Cruz Ho:,cón. .
Juan de In. Cobn, Peña.. .
Jnnn VclnsC'o Garch. .'.
AJo}fo Toribio Parra. . ,
ilosé Ríoo Uoqzúlt.,;". ".
,Tuan Troyano Rodl,lÍgnez.
J\1.an ÁR0ncio Ortega. .,
Rogé'1io HKtr'!nn nl'(l~(~lk •
lIflgGel GOJlz:íh!z .M:olilla. .
Fernando S(¡nchez Sú,llcllcz.
Miguel C'ürcdes Antolín.
IIIauuel Día,/, Ca.rwtn. .,
Rn,fa:el Gnirr,o GOl1z:ílez¡. . . I ,
!sidcJ'l:o Oúl\zá¡ez Góm.elil,' I I
Ail-tonio Orteza á.;Vdura... . ~ 1 1 A
Cruz elc plata del }\'[érito :Militar
con dü,tÍ11tiYO .rojo.
~"
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RecompensasClasesCuerpos
Grllpo ametralladoras da la
2.'" brigada. 4.'" división,
Reg. Inf.n. Borhón. 17. . ...
I NOMBRES--1-----1---
Soldado de 2.a • • • • • Pal>lo Lópoz 1\fartínez. .' •• ~ .....
Otro.. ~ . • • . . . • . . •. }'ranciRcOr P.:lililla Bendines. .' •••
Otro.. • . . . • • •• •• •. Antonio Prieto García......: ;: .. l( ~
Otro.. . . . . . • • . . . • • Miguel, Día.;\ )101'(\,108, ••••••: ••
Ob·o.. . . • • . • • • • . .. l{al'ael Centelles :Meclua. ...••. Cruz de plata del Mérito: Militar
Otro " Antonio Díaz Rey. . ..•. ".. • . r t' t' "
Otro ' . . . . . . . .. Antrnio E~pcjo Villena. . ..• ~ .... Gon (18 1n.¡vo rOJo.
Otro... . . . .•. .. FrU'lciRCO V0ga .Tim;,n(,7.. . ..•..
Otro....•. " ." .•. }'rancisco Vicario Jimél1cz....•.
Otro.. , , . , . . J os6 ,Orte;!,<1 Quesada" ...•.•.•
Otro.............. J\Ianuel G¡llTi¿ro Molina .
Sargento. . . . • • . . .. Francisco l\Iorilla Cano. . , . " '.\ Cruz de plata del Mérito l\filital'
con tli"tintivo roj\) y pensión
J '.. mensual de 7,50 ptas. no, vitalicia...Cabo.............. uan GUln¡,do Rüman...... ó' ••• / •
Otro......... ..... Luis Galilldl) Díaz....•. ~ ....
orueta........... .Tosé MediaYílla Sarmiento.....•
Soldado.. '. . . . • . • .. Saturnino 8:mtos Fernúndez. . .
Otro.. • . . . . . . . . . .. Francisco Lariüs Gutiérrez. . .
Otro.............. Antonio Dú,z Rey..•... ; .. " Cruz de plata del Mérito lvIilitar
Otro.......... ..•. Diego Luq\l'~ Peláez. . . . . • • • .. COJJ di8tintivo rojo y pensión
Otro....... •••.••. Bra,alio C~l1'ladas Angeles. •..•. mensual de 2,50 ptas. nq vitalioia.,
Otro. . • . • . • . • • . . •. :Maroos Rui7; RllÍz. ., . • . • . ••' .
Otro............•• 'JoS') Alvarcz Lópm:. . < •
Otro.............. Dic¡:;o Cmmuna Domínguez.• , .•
Otro.•....••••.•. , José Sánc'iwz Galera. •.••••.•
Otro.. . • • • . . . • . . •. José Gincr Cheoa. ." Ji •••••: •
Sargento. . • . . .• ••. Lorenzo García Casas. • .••.•.
Otro.. . . . . • • . . • . ... Antonio Campos Navarro. •••. .
Cabo............. Jasé Cano Quirós .
Otro.............. Enrique Iglesias Collado....••' •
Corneta........... Salvador Navas Castro.•.••. ;; .
Soldado de l.a .:.. Pablo Ureña Carava.ca. • •.•...
Otro de 2.a• • • • • • •• Antonio Benítez Calleja. . ..• ;;. Cruz de plata' del Mérito lvlilitar ,
Otro.. . . . . . • . . ••.. Antonio Rodríguez Ramos. • • • •. oon distintivQ rojo. ~ "-
Otro.. . . . . . . . . . . . Emilio Cuadros Cano. . . . ........
Otro José Navajas Cabrilla.•.••...
Otro. . • . . . . . • . . . • . Manuel l\:Iolina Delgado. • .•••.
Otro... . .. . .. . . ... Alejandrino DÍaz Pizarra. . ..••.
Otro...••.•.••••. ' Camilo Santiago Rodríguez. . . . .
Otro.. . . . . . • • . . . • . Esteban Sánohez Romero. ~ ••' ~ •
Otro.............. Juan' Sánchoo. Rubio ~ ~ ~
•
HERIDOS
Otro.. . . . . . . . . . . .. Agustín Pa,lma López. • .
.. 'i i:.
Mal'oÜ's Garoía García. . • ,', ... Cruz de plata del Mérit~ Militar
con distintiv,?' rojo y pensión
mensual de 20 ptas. no, vitalioia.
Juan Aguilera Lozano. . ....... Cruz de plata. del }férj'to Militar
con distintivo rojo y pensión
mensual de 7,50 pttl,S. vitalicia.
Oruz de plata del M érito Militar
con distintivo ro}o y pensión
mensual de 7,50 ptF.bs. no vitalicia.
José Jiménez. Gutiérrez. • .... -: .. 'lCruz de plata de~ Mérito Militar
Juan .MOl'a;les Cal?a.c1lO. ...•. .oon distintivo 'rojo y pensión
Ant;JnlO L~pe;z. Be~arano. . .. ; .. • mensual de 71 50 ptas. vitalicia.
J ose GarCla Vmdu. .••••.•. \ C d 1 t -, 1
Benito Fernández D,ía:z.•.•• '; '. ruz e.p.a ~ u,e ~érito' lVIili~?,r
Ignacio Peña Rodríguez. con dlstmtlv,? rOJo y p()n~l?n
,Juan Bueno Enriqúe. " ~ . . . .. mensual de 7,00 ptas. no vltahOla.
orneta ••...•••.•
Soldado..••..•..•
Otro .
Otro .
Otro.. , ...••...•..
Otro..•.•.. ' •.••..
Otro...........•..
Cabo .•. ".•.••... ..
Sargento ....•.....
R€g. Tnf.a Barbón,. 17. . . . .
Madrid 23 de febrero de 191<1.
•••
LU.QUE ,i, ¡
L'U.QUE '. ¡~ t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer'
que el primer teniente de Artillería D. Rogelio Lacaci Y'
abone, para los indicados efectos, el tiempo que media en.
tre ello de septiembre de 1909 y el 30 de abril de 1910.
De real orden lo digo ~ V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. :Ma-
drid 22 de febrero de 1912., .
Sección de lnfanlerln
'ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 26 de enero próximo pasado, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de Cerio
ñola núm. 42, D. Manuel del Sol Jaquotot, en súplica de
que le sea de abono para extinguir el tiempo de forzosa
permanencia en esa plaza, el que sirvió en la misma pero
teneciendo al regimiento Infantería de Cuenca núm. 27,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti la petición
del interesado, disponiendo que, con arreglo á lo precep·
tuado en el (Htimo IJál'l'afo de la 1'eal orden circular de 18
de agosto de 1905 (C. L. núm. 158) y en la regla 3," de
la de 23 de septiembre de 1909 (C. L. n'dm. 16J), se le
Señor Capitán gen<ilral de Melil1a.
•••
SecclOD de Jlrllllerlil
DESTINOS l--:"
..
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Yébenes, excedenfe-etiesa pláia y qu'e-presfa sus servicios
en concepto de agregado en el regimiento mixto de Meli-
lla, á quien se concedió permuta del empl-eo de capitán
por la cruz de primera clase de María Cristina, segG.n real
orden de 21 del actual (D. O. nG.m;. '43),p'ase á prestar sus
servicios al expresado regimiento mixto, en vacante de
su clase.
De real orden lo'dtg<Y á V. 'E. p'ata'su'conocimiento y
demás efect~. Dios guarde ¡t V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1912.
I:UQUE
Sefior Capit'n general de Melilla.
Señor Intérventor tétÍeraf de Guerra.
, ;,'
Senor Capitán general de la primera regii'in.
SUELDOS, HABERES .Y GRATlFICACJ{)NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der al teniente coronel de Artillería, con, destino en la Fá-
brica de p61voras y explosivos de Granada, D. Fernando
G6mez y González-Valdés, la gratificaci6n anual de 600
pesetas, que deberá percibir á partir, de {.o !iel.actual, Con
arreglo á la real orden de 1.ó 4eI julio de 1898 (C. L. nú-
mero 230). '. .
De real orden 10 dig~ á V. E. pira su éónódiliiento y
dem~s efe~tós. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 19I~.
;L;UQUlIl
Señor Capitá~ general d~ la segunda reg.i6n..
Señor InterVentor'general d~ Gue~ra.
-
IntendencIa General Militar
ABONOS DE ,TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el orde-
nanza cejador de Administración Militar, que presta sus
servicios en la Intendencia general militar,]oaquin Fernán-
dez Garcia, en súplica de abono, para derechos pasivos, del
tiempo que sirvi6 en la Comisi6n liquidado!a de la Subin-
tendencia militar de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, ha te'
nido á bien disponer se acredite al recurrente, para efectos
de retiro, el tiempo que como eventual desempeñ6 el refe-
rido cargo en la citada Comisi6n liquidadora, una vez q11e
en el destino que ahora desempeña y con-el tiempo que
slrvi6 como soldado en Administraci6n Militar, completa
el nG.mero de años que para derechos rasivos prescribe la
ley de 2 de julio de 1865.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina.
11 .. 'Il
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 26 de diciembre último, desempeñadas en los meses de
octubr~ y noviembre anteriores por el personal compren-
dido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que co-
mienza con D. Salvador Navarro de la Cruz y concluye
con D. Mariano Marichalar Roa, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expr<::'san.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 1.0 de febrero de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de 11;1 tercera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
'RelaclO.n qll~ a ella
"""s~ \ FECHA 1\ ~gmm~ PUNTO :
;.:t§oo -- ~~.o o- Po en que principia en que termina l!
cuoTas C!as3s NOMBRES *S ~:! de »u doude tuvo lugar Comill16ncon!erida ¡l Ei: Observacioneso~ea i
!' ;:o '!O rosldencl.a la comisión I Dla :MM Año Día Mes Afio :
- . ~ '1 •
_________ 1_"--__ J----------I·-~-I . - -- -- -- -- - ¡-"-I-----
MES D:i: OOTUBRE DE 1911 .
. ~Alcira, Játlva'~EfetJt.UlU' nil reconocimientO!
Ingenieros , •••••.••. OB.pltán D. Salvador Navarro de la Oruz 10 y 1) Valencia.... Catcagente y en la vía férr a 19 <Jcbre. 1911 23 cebre. 1911 5Gand/a...... e ••••.•....
ldero M,o de obrfs.• Laureano Tovar Gutiérret 10 y 11 ldem •..•.•. Teruel ..•••••.. Dirigir llls' obras del cuartel
I
de Oarmelitall..... .•.••.• 6 idem. 1911 !l idero. 1911 4
Administración Militar Oficial 2.°... I José Soler Esteve lO Y11 [dtom [dero •. I ••••••• H:.fectuar los'pagosdelas obras
dl'll cuartel de Oarmelltas.. 6 ídem. 1911 8 idero. 11)11 :3 •
6.0 dep.o reserva de Artil1ería'¡OaPitán •••• _ ~ Juan Mónica Delgado .••... 10 Y 11 [JaU! ••••••• Alcudia de Car- ~1st ••..•.•••• files instructor............ 11 Idem. HHl 23 idem. 1~11 '1
ldem Artillero.... Francisco Redal Suller. • • •• • • . 22 ~dem !dero •..•.•.• ·.. Secretario ~ . , ,. • . 17 idem. 11111 23 idem. 1911 '1
Zona de Valencia, 19 Oomandante. D. José Bellldo Bonet.. _ 10 Y11 [dem Gandfa ••••.••. Oomandante militar........ g ídem. 1911:":1 :1 26
Reg. lnf.a Guadalajara, 20 Oapitán.... I Matfas Guirao Vea, 10 Y 11 [clem Alcudia Juez instructor., 25. idem.• 1\111):I I '1
ldero Mallorca, 13 ••••• , •.•. Otro........ • Ernesto Arín Prado••...... lO y] lidero ..•.••• Oullera Oomandante militar........ 12 Idem. 1911):1 ,,20
Reg. Oaz. Vicloria Eugenia •. 1.er teniente. I Enrique de ia Fuente Garcj~ 10 y 11 ldero .••...• Avila •...••.•.. Hacerse cargo de 32 caballos
. destinados al regimiento... 27 ídem. 1011 ~:I I I f,
Reg. rnf.a Princesa, 4••••••• Capitán..... :1 Feliciano Castellón López .. 10 Y 11 A!1cacte ..•. Madrid •••••.•. Defensor ante el Oonsf-jo Su- 1
premo de Guerra y Marina. 18 idem. 1911:1 I :.1
1
14 e t' ,
Zona de AUcantp., 22 ••.••••• Otro........ "Francisco Núvoa y Manuel on lUuan.
de Villena.... ..... .... 10 Y1¡ Alc:0y....... Ganclía ........ Juz Instructor... ...... ... .. 1 iuem. 1911.:1 ) 31
MES DE NOVIEMBRE DE 1911
ERg. Inf.a Mallorca, 13 Comandante. D. Alvaro Seoane Rnlz 10 y11 Valencia Silla Juez instructor............. 1 nobre. HU»:I ) 30; 1
ídem 1.er teniente. • Ellidlo García Flores ••.••.. 10 Y11 rclem ....••• ldem .. ,...... 8ecretario.................. 1 idem. 1911.:1 :1 30'
Idem Capitán..... I Elmsto Arin Prado 10 Y1J ldem .•..•.. Cullera ..•..... Comandante militar........ 1 idem.. 1911:1:1 :1 30
Mem , Otro........ "Antonio Butigieg Montero.. LO y 11 [dem ••••... Mem .•.•.•••.. Secretario de causas... . . 15 idem. 1911 18 nobre. 1911 4
ldem Guadallljara, 20 ••.•••• Otro........ ) MaUas Guiran Vera ••••••. 10 Y11 [dem .•.•••• Alcudia de Oa1'-
let Juez instructor............. 1 idem. 191J 10 ídem. 1911 10'
H€m O~umba, 49 .....•••.•. 2.° teniente. I Francisco Espacio Casella.. 10 (dem ...•.•. Bullol ••.•...•. JDe partida por alteración de
orden público. . • • • • . • • • • . 1 ídem. 1911 ~. :1 30 Oontinúa.
I.]err, •••••••.••....•.••..• ,Otro.. ••. . •. »Antonio Simón Saez... .•.• 10 (dem .•••••• Oullera ..•••... ldem...................... 1 idem. 1911 .1» :1 30 ldem.·
I ¡ero ••.•••.••.•.•.•..•••.• Médico 2.° •• »Severino Torres Acero.. . . . 10 [dem .....•• Terue!. ...•.•• _ Voc..l ante la Oomisión mixta 7 idem. 1911 10 nobr-a. 1911 4
ltlelli Sevilla, 33 Capitán..... »Jaclnto Calderón Goft!. .. .. 10 Y11 Cartagena Madrid Defensor anteel Oonsejo Su-
. premo de GuerHI y Marina. 1 idem. 1911 10 idero. 1911 10
Idem Tetuán, 45 •• , •••• , •.•• Otro. . ••• ••. » Cándido Mallen Talancón •• LO Y1 j Jastellóo.... Valencia .....•. Oonducir caudales ..... ,. .•• 2 idem. 1911 6 ídem. 1911 l5
Idero ••••••••••••••••••••.• 2.0 teniente. Mateo Andrés Escorihl1ela.• 10 Y1] [dem ..••••. \Sfl~~antoy val0u,¡pl'estar 6tl servicio de desta-¡ 11 idero. 1911 14 idem. 1911 4¡ c. •.•••...•. camen o .••.••...•••.••.. í
Idem Princesa, 4 Oapitán ~ FeUdano Oaste11ón Lópet •• 10 Y11 :\.licnote Madrid Defensor ante el Consdo Su-
premo de Guerra y Marina. 1 idem. 191! 8 idem. 1911 8
Ingenieros CoroneL.... »Rafdel Peralta Maroto 10 Y11 Valencia Terne!........ Inspeccionar las CJbra.s del
cuatt,¡l de Carmelitas.. .. 16 idem. 1IJll 18 idero. 1911 3
1
I Ef<ctuar un reconOcimiontO!
ldero Capitán Salvador ~avarrode la Cruz 10y11 [uem Cullela......... ~~e~~~~:t~~~~~::fi~a~(¡;~f~= 15 idem. 1911 17 idero. 1911 3
. fónicas. . • .• .••• . ••.••••.
¡FOrIlJa¡' pi:lrte de una junta del
1 1 O' E' TI 1 dí P r'. '1' ) arriendo dA un kcBl para .d (1' .d 1aero 1'0 ~ nr:ql~e ~·.an y lira 10 Y l1 i¡ivUrtf gena "urcl~""""'1 i~stal~r. varias dependen- 141 em. lU1 LT ero . lO JI 21 ClllS rrnlltares . . • . • . • . . .• . •
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.
). Enrique de la FrJ.ente García 10 y 11 Valencia •••• Avila ..•••••••• HacerEe cargo de 32 caballos
de~tinadoil al regimiento .• 1 nobre. 1911 2 nobre. 1911 2
)Auxiliar la revista armamen-
to al regimiento Infantería .
ídem:'a Casimiro Thocles García .• o •• 10 Y1] [dero........ <11"'.'........ d. la P"oo",', 'o., d"'-( SO 1911 :> ) ) 1 Continúa.I clutamiento y Cuerpo dt:
Seguridad.••••••••. o •••••
) Carlos de Calzada Bourmall. 10 y 11 [dem ••••••• A.lclra . . • • • . • •. Juez Instructor ...•••••.•.•. 1 idem o 1911 ) » ) 30 [dem.
» José Estada Solane......... 10 Y11 Idem •••• o" Carcagente •• ,. [dem ••.•.••...•..•.•.••..• 1 idem. 1911
"
» » 30 Idem.
» Pedro Grájera Benito ••••.• 10 yll \4ul"cia.••••. A.rohena ••••••• Dobrar libramientos••••...•. 28 idem. 1911 30 nobre. 1911 3
) Juilo Ca'l!ltro Vázquez•.....• 24 Hellín .••••• Albacete •.••••. Conducir caudales .••..••••. 3 idem. 1911 41dem. 1911 2
) Antonio García Oánoyas..•• 24 Cartagena... Murcia.• , •••.•. [dem •••. , .................. 30 idem. 1911 30 ídem. 1911 1
) GabIÍel Bernabé Martínez •. ';)4, Larca•.•••.. Idem., ......... ,[clero ••••••••••••.••••••••. 30 idem. 1911 30 ídem. 1911 1
» Francisco Sánchez Lucas ••. 24 Cieza••••••• [dem'., •••••• ,. Idero •••.••••••. o •••••••••• 30 tdem. 1911 30 idem. 1911 1
» Nicasio Pons Amau .••.•.•. lOyll Játiva •••••• Alcira ••••.•••. Secretario causas •. : ••.••••. 1 idem. 1911 » :> ) 30 Continúa.
» Manuel Margarida POBO •••• 24 Alcira •••••• Játiva......... Conducir caudales .•••.••..• 30 idem. 1911 SO nobre. 1911 1
) Ricardo Vázquez Aldasoro•. 10 Y11j Valencia •••• Bofioi•••••••••• Juez instructor •••••.••••.•• 1 ldem. 1911 6 ídem. 1911 6
El mismo......... , •• , ..... , ... , .• 10 y11 Cdem •.••••• [dem........... [dem ••.••••.••.•••.••••.•• 24 idem. 1911 SO idem. 1911 7
iD. José Bellido Bonet ......... 10 y11 ldero •.••• o' Gandía.•••••••• Oomandante militar.•.••.••. 1 ídem. 1911 SO idem. 1911 30
, l> Francisco Sirvent Betis •••• 10 yll Idem•••••••. Catarroja ••••.• Juez instructor ...•.••.••••. 1 {dem. 1911 30 idem. 1911 30
) Antol!lio ':rarrasa Entrambas·
llgQae •• , ••••••••••••••• 10 yll [dem ........ Játiva •.•.••••. [dem ••••.••.••••••..••..•. 1 iJem. :'>1l 30 id'i!m. 1911 30
José Giaer Pascual •••••••.••. 2~ [dem •••.••• Idem. ........... Sec retarlo ••••••.•..•.•••.• lldem. 1911 30 ídem. 1911 30
D. Alfredo Gallego Ibáfiez o •••• 24, Orlhuela •••• A.licante........ Oonducir caudales •.••••..• o 2 idem. 11)11 2 {dem . 1911 1
» Balbl.Qo Gil Dolz Peyró••••• 10 y11 Valencia .••. Alelra.......... Juez instructor ••••••••••••• 1 ídem. 1911 ) » ) 30 ContlnlÍa.
» Frallcisco Domíngl1ez M"ay-
dagln •••••••••.••••.••• lOyl1 Idem •• ,., •• Cullera •••..•.. {dem ••.••• , ................ 15 ldem. 1911 18 nobre. 11111 4
» José Rai:>asa Mufioz ••.••••• lOyll Idem •••••.• Bufiol, ... , .- .. , , .• Secretario •.••••••••...••••• 1 idem. 1911 6 ídem. 1911 6
El misma.••••••.• o •••••••••• : 10 y11 Cdem •••••••· ld.m....... ; ...fOO>' ..................... 2! ldem. 1911 :> ) :> 7 ContInúa.
D. Marit\nG Marichalar Roa..... 10 Y11 Albacete •••• OhinchUla.. : •.• Recibir y entregar material
de acuartelamiento........ 2 idem. 1911 4 nobre. 1911 I 3
. - .
Clases
1 -.
C1lerpos
Reg. Caz. V; ~tor1.. Eugenia., •. Il.er tenír~nte.lD
.I4em - ••.••.•.•• "1 'Cabo IJ,
.fdem de Alicant~ 22 ...•.•.• Capitá~•.••.
Infamaría••••.•.•~ ..•••••••••. Coronei.•.••
Idem.•..•••••.•••.••••••.•••• Coma.Jldante
'1dem .•- ••.•.•.• "'- •••••••.• 'lCaPi.Mn•••••
Haro .. _. ,•. ,,-. o... ) f
.lntervelOOión MUilt.ar •••••••• ' o:" guerra 2.a
Parque ft'g1W:t'\ll de Al'ttUería.1 Maestro 2.°..
6.° D..e.!!6si'tere8erva~balleríaCapitán ~.
Ide'.n~ .•....•.•.•..•~ .•••••••• OtrQ, , ••
Inf.endenéia militar•.••.•••. Oficia12;o.~.
Z· Jl'i'& de Albacete, 24, •...••. Capitún•••••
Id,ero. dtl Murcia, 2~ ••••••..• Otro••.•• , .••
JJliE¡m., .' •••.•••.•~ ••••••••• l.er tenIente.
.ldem ..•.••.••....• , , •....•. , Capitán, ••••
a:dem Já.tiva, 20 •.•~~ ••••••••• Otro•.•.. ,~ ••.
:Idem .•.•. "' , ."." .. , ._~ Otro ••. 'l .
1:dem d6 Valencitt., 19 •• o ••••• Comand,ante
'3:oom ~. • • .. • • . .. • ~
J:dem •.•••••.••'. -........... Comaatl3nte.
: Idem , '".- .•..., 'Of/.ro , ..
100m.. , _._ ,. , .• Capitáll .
Jladmi 1.... & iIilbrero de liU. LU.QUE
p
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:LUQUE , : ;
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de ins.,
tancias para cubrir una vacante de profesor que existe en
el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infa~te­
ría, anunciada por real orden de 1 I de enero último
(D. O. núm. 9), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desig-
nar para ocuparla al capitán de dicha arma, D. Manuel
Pérez Gramunt, del bata1l6n reserva de Toledo núm. 6,
debiendo desempeñar en el referido Centro las clases de
.francés, de preparaci6n militar y de Historia general y
España, de cultura.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1912.
SICdIIl de IIslracdolL ReclafomllDfo 9 CUIDOS dlverJos
DESTINOS-
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 2 de enero pr6ximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infanteria (E. l~.).
retirado por Guerra, D. Félix Pascual ~rber~~a, en SÚP!lCcr
de que se le haga figurar en el «Anuarto Mll1tar»; temen-
do en cuenta que los retirados no figuran en dicho Anua-
rio, y que el carácter de su retiro p~ovision~lqu: invoca ~l
interesado en su instancia no modifica la Sltuacl6n defim-
'tiva en que se halla, como asimismo que los oficiales de la
reserva gratuita á quienes alude el recurrente s~ encuen-
tran en distinto caso, por el doble carácter que henen, en
atenci6n á que son sargentos retirados. que d.espués de
esta situaci6n ascienden á oficiales de la menclOnada re-
serva, en virtud del real decreto de 16 de diciembre de
IS91 (C. L. núm. 478), con derecho á que sus nombres
aparezcan en el propio «Anuario MVitar> como los de la
retribuida que aún no han obtenido su retiro, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la referida instan-
cia, por carecer de derecho á lo que solicita. . _ .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOClmlen:-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de I9I2.
Seccl6n dI JustIcIa , ASURtOS lenerules
AS.UNTOS :OENERALES E INDETERMINADOS .~,
'~. .rUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
24 lebrero IgU
• I
..~
D. O. na..«
-
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 14 de 8eptie~bre del año próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de las tropas de la
Comandancia de Artilleda de Pamplona, en súplica de que
se le Jutorice para reclamar, en adicional al ejercicio cew
trado de 1907, ISO pesetas por comisiones indemnizables
que desempeñ6 el personal de la misma, según relaci6n
que se acompañaba, con motivo de la revista de inspecci6n
pasada á los cuerpos y unidades, servicios y edificios de
esa regi6n, y 106120 pesetas por gastos de locomoción por
igual concepto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intervendi6n general de Guerra, ha tenido á
bien disponer que por la referida Comandancia se recla-
men dichos devengos en adicionales á ejercicios cerrados
y con la j~stificaci6n debida, aplicándose el gasto á loscaw
pítulos y artículos correspondientes, según determina el
arto $.0 de la real orden de 8 de mayo de 1907.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectOl. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2Z de febrero de 1912.
LU.QUE
LlJQUE . :
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y M.a-
rina é Interventor general de Guerra.
11.
Excmo. Sr.:· En vista de la propuesta de retiro por
inutilidad física para el servicio, que V. E. remiti6 á este
Ministerio en 30 de enero del año próximo pasado, refe-
rente al subintendente de segunda clase del Cuerpo de
Intendencia, en situación de reemplazo por enfermo en
esa regi6n, D. Antonio Pezzi Gutiérrez; y resultando com-
probado su estado de inutilidad por el acta del Tribunal
médico militar á que hace referencia el informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y ~arina de 19 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el referido Alto Centro,
se ha servido éoncederle el retiro para MáJaga,; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1912. .
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y General Presi-
dente de la Asociaci6n del Colegio de M~ría Cristina
para huérfanos de Infantería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de primera cIase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas .
Militares D. Joaquin Templado L6pez, en súplica de dos
, meses de licencia por enfermo para La Cabezuela (Guada-
lajara); y teniendo en cuenta el certificado de reconociw
miento facultativo que á la misma se acompaña, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del intere-
sado, con arreglo á lo preceptuado en las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de 1905
~ (el L. ntím. 101).j . .De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
,TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispow
nerque por el Establecimiento Central de Intendencia se
efectúe la remesa de una bandera nacional al Parque de
Intendencia de Zaragoza, con destino al cuartel de San
Genis de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1912. "
¡.. :CUQUE ,. ~
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región, Interventor
general de Guerra y Director del Establecimiento Cen-
tral de Intendencia.
•••
, .'! • ~
I!! I
LICENCIAS
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El Jefe de la Sección,
Vicllnte. Marquin,o.
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 22 de febrero de 1912.
r' rUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
RECLUTA¡\IUENTO y REEMPLAZO DEI.; EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediep.te que V. E. curs6 á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en cilja, el soldado Rafael Román González, la
excepci6n del servicio militar como hijo único, en sentido
legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre del
interesado cumplió los 60 años de edad dentro delmismo
año en que éste fué declarado soldado; considerando que la
real orden de 5 de julio de 1900 Ce. L. núm. 145), declara
s~lbsistente la regla 1 La del arto 70 de la ley de {l de julio
de 1885, según la cual deben tenerse por cumplidas las
edades de.padres y hermanos que, sin haberlo sido antea
de la clasificación, lo hayan 'de ser en el transcurso del año,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la Ca-
misi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Sevilla,
se ba servido desestimar la excepci6n de referencia, por
no serIe de aplicaci6n los preceptos del artículo 149 de la
ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1912.
rUQUE I I
8eñor Capitán general de la segunda región.
DISPOSICIONES
de la Sn~smtar;a y S~iones de este Ministlrio
y de las l~pemlencias Centrales
seulCn de Calml!erlB
DES.TI~OS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el herrador de tercera de la Escuela
de Equitación militar, LJízaro López Carasol, pase destina-
do con la categoría de herrador de primera al regimiento
Cazadores de Mada Cristina, 27.0 de Caballería, por cuya
junta técnica ha sido elegido para ocupar vacante de di-
cha clase•.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23 de fe-
brero de 19I2.
,~ .f4
Señor •.•
Excmos. Señores Capitán g-eneral de la primera región é
Interventor general de Guerra y Señor Director de la
Escuela de Equitaci6n militar.
1.1
SIdo de Artillerfa
D'ESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
nombra auxiliar de oficinas de tercera clase del Personal
del material de Artillería, con carácter provi,fJional. ,al;¡ar-
gento de la Comandancia de Artillería de Ceuta, Emilio
Avilés Ruiz, el cual pasará destinado al Parque de la Co-
mandancia de Cádiz, verificándose el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22 de febre-
ro de I\;1I2.
El Jefe de 111. ¡¡ecclón.
, Manuel M. Pue;nte.
Señor ..•
Excmos. Señores Capitán general de la segúnda r~gi6n,
Gobernador militar de €euta é Intervent9r general de
Guerra.
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los señores primeros jefes de los r~gimien,t()amon-
tados y de mon~aña del arma, se servirán 'tpa~if~s!ar,á es·
ta sección, á la 'mayor brevedad, si algt;in trompeta de los
que sirven en los soyos respectivos desea pasar á prestar
sus servicios·á la batería de montaij.a cie !a Com~J;ldancia
de Gran ~a_~~ria. .
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 23 de febrero
de 1912. .
El Jefe dela. 8elll;ión.
Mf1,nuel M. Puente.
Señor •••••
i 1 I .~. i ~ ... ,
• II ~I :' ' , 1
PERSONAU DEI; MATERIAI.: pE ARTILL.J;;~IA: .
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
nombra definitivamente auxiliar de oficinas de tercerac1a-
se del Personal del material de Artillería, al provisional
con destino en el parque de Artillería de la octava regi6n,
Rogelio Bahamontes Maestro, por haber demostrado du-
rante las prácticas reglamentarias aptitud suficiente para
desempeñar el cargo, el cual continuará en dicho destino,
siéndole asignada en el citado empleo la efectividad de 4
de agosto de 191I.
Dios gual;de ~ V •••. muchos años. Madrid 22 de fe-
brero de 1912.
El Jefe de la. Sección,
Manuel M. Puente.
Señor••••
Excmos. Señores Capitin' general de la octava región é
Interventor general de Gu~ra.
1.1
hUlGo de Instmceloo. RlclD1llmlall' Clenas diversos
i ':o ~EMC~
En vista de la instancia prom,qvida por el $egundo te-
niente alumno de esa Academia D. Vicente Roa Miranda,
y del certificado facultativo que acompaña, de orden del .
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ~e le concede un mes
de licencia por enfermo para esta corte y Cádiz, aproban-
do el anticipo hecho por V. S. teniendo en cuenta la ur-
gencia del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid de 22 febre-
ro de 1912.
El Jefe de la Sección.
Francisco,Martín Arrúe.
Señor Ditecoor de la Acade~ia de Ingenieros;
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones é Interventor general de Guerra.
Ü:~.~_~_I!
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En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Ricardo BailIo y Cubells, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se le concede un mes de licencia por
enfermo para esta corte, aprobando el anticipo hecho por
V. S. teniendo 'en cuenta la urgencia del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de fe-
brero de 1912.
El Jefe de la. Sección,
Francisco Martín Arr:úe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
•ll! ,ll!.1I!
En vista dé la copla del reconocimiento facultativo su-
frido por el alumno de esa Academia D. Antonio Verdl-
guier Pineda, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue~
rra le han sido concedidos dos meses de licencia por en-
fermo para Barcelona, aprobando el anticipo hecho por
V.S.
Dios guarde á V. S. muchbs años. Madrid 23 de febre-
ro de 1912.
El ;refe de la Elección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y sép-
tima regiones.
